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Brigitte FOULON
L’IMPACT DE LA FITNA CHEZ LES LETTRÉS ANDALOUS
IbnāĪassămā1 brosse en quelques lignes, dans la ʾaḫīra 2, le tableau de 
la déchéance culturelle de Cordoue à l’issue de la itna : « Dans la capitale, les belles-lettresāfurentāréduitesāàāl’étatādeāvestigesāeffacésāṮāl’obscurantismeārégnaāṮālesāīordouansādélaissèrentāleārafinementāquiālesāavaitārendusācélèbresāpourāuneācrianteāvulgarité.ā»āNeātrouvantāplusāleāmoindreāsoutienāauprèsādesāsouverainsāquiāseāsuccèdentāsurāleātrôneācalifalāàāunārythmeāeffréné,ālaāplupartādesāpoètesān’ontā
d’autre choix que celui de fuir Cordoue. La itnaādésagrègeādoncābrutalementāunāsystèmeāquiāexigeaitādesāpoètesāqu’ilsāseātiennentāauāplusāprèsāduācentreāduā
pouvoir, et qui n’avait guère été affecté par le passage de la réalité de celui-ci desāOmeyyadesāauxāAmirides.āElleāconstitueāl’intermèdeāentreāceāsystèmeātrèsā
centralisé et celui, décentralisé, des Taïfas qui va lui succéder et assurer un 
nouvel âge d’or à la poésie.Lesāœuvresālittérairesādeālaāpériodeārésonnentāduāmartèlementāobsédantādesāmotifsāliésāauādépartāṭā laālittératureāandalouse,ābienāplusāqu’onāneāl’aādit,ā
colle à son contexte. Pour autant, l’encodage rigoureux de la poésie en arabe classiqueāneā laisseāauxāpoètesāqu’uneāmargeādeāmanœuvreā trèsāétroite,ā tantāpourāl’expressionādeāleursāangoissesāpersonnelles,āqueāpourāleātraitementādesāproblématiquesāspéciiquesāàāleurātemps.āLaāquestionāàālaquelleānousāessaieronsā
de répondre dans cette étude est la suivante : quel est l’écho de la itna dans les œuvresādesāauteursāquiāluiāfurentācontemporainsā?āEtācommentāceux-ciārendirent-ilsācompteādeācetāévénementāmajeurā?
1. M. 1148/542 h.




de leur expérience de la itna, ces deux lettrés procèdent à une réactivation et à uneāinstrumentalisationādeādeuxāthèmesāmajeursādeālaāqaṣīda classique 5 :
– le ra˕īl,āouāthèmeāduāvoyage,āpourāleāpremier,āquiāquitteāīordoueāassezā
vite ; –ālaāthématiqueādesāvestigesādeācampementsā(aṭlāl),ānoyauācentralāduāprologueādeāl’odeāarabeā(leānasīb),āpourāleāsecond,āqui,ādemeuréāàāīordoue,āvaā
en évoquer la destruction dans ses vers.īetteāétudeāpermettraādoncād’observerācommentāuneātraditionāpoétiqueātrèsācodiiée,ānéeādansāl’Arabieāpréislamique,āetācharriantādesāreprésentationsāliéesāauāmondeābédouināetādésertique,āpeutāêtreāmiseāàācontributionādansāunācontexteāetāunāenvironnementāfortādifférents,āàāsavoirāceluiādeālaāsociétéāurbaniséeādeāl’Espagneāmusulmane,āpourāpermettreāauxāpoètesādeārendreācompteādesātransformationsārésultantādesāévénementsādeālaāitna.
Ibn Darrāğ et le Raḥīl
IbnāDarrăğā al-Qas̝allĦā6ā aā longtempsā étéā tenuā pourā leā parangonā duāpanégyristeāetāduāpoèteādeācour.āPourtant,āunāexamenāquelqueāpeuāapprofondiādeāsonāœuvreārévèleāqueālesāthèmesādeāl’erranceāetāduādéracinementāconstituentāenāréalitéāleāproposāmajeurādeāsaāpoésie,āyācomprisālaudativeā7. La itna pulvérisa 
3.ā Nousāproposeronsāsystématiquementāuneādoubleādatationāṭācelleādeāl’èreāchrétienneāetācelleāduācalendrierāmusulman,ānotéā«āhā»āpourā«āhégireā».
4.ā Nousāavonsādélibérémentālaisséādeācôté,ādansācetteāétude,āIbnāZaydūnā(1ṣṣ3Ṣ3Ṭ4āh.-1ṣ7ṣṢ463āh.),ā
qui, appartenant à la génération suivante, pâtira davantage des conséquences de la itna que de la guerreācivileāàāproprementāparler.
5.ā Leāfaitāqueācesādeuxāaxesā thématiques,āquiāconstituentāenāoutreādeuxādesā troisāunitésā
structurelles de la qaṣīdaāclassique,āsoientālesālieuxāoùās’exprimeālaāsubjectivitéāduāpoète,āestābienāentenduātoutāsaufāanodin.āVoirāàāceāsujetāJ.āStetkevych, The Zephyrs of Najd, Chicago, 1993, p. 9 : 
« The nasīb and the ra˕īlāinātheāArabicāqaṣīdahāareāofāoneāandātheāsameāvoicesāorāpoeticā“persona”,āandāthatātogetherātheyāformātheāsubjectiveāpartāofātheāpoem. »
6.ā SonānomācompletāestāṭāA˕madāb.āMu˕ammadāb.āal-‘Ă̓Ħāb.āA˕madābāSulaymănāb.ā‘ĥsăāb.āDarrăğ,āAbūā ‘Umar.ā LeāDīwānā d’IbnāDarrăğā aā étéā publiéā parāM.ā ‘alī makkī, Beyrouth, 1Ṭ61ā(désormaisāDīwān).āOnāpourraāconsulter,āduāmêmeāauteur,ā laānoticeā«āIbnāDarrădjā»,ādansā
L’Encyclopédie de l’Islam, 2e éd.,āLeyde-Paris,ā1Ṭ54-2ṣṣ5ā(désormaisāE.I.2).
7.ā Quelquesācritiquesācontemporainsācommencentāàārenouvelerāl’approcheādeāceāpoète,ātelleālaāmarocaineāFatimaāTahtah,āAl-Ěurba wa-l-˔anīn fī al-ši‘r al-andalusī,āRabat,ā1ṬṬ3ā(MémoiresāetāThèses,ā1Ṭ).
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sonāexistence,āenāmettantāunātermeāàāseizeāannéesādeāstabilitéāpasséesāàālaācourāduā˔āğibāal-Man̓ūrāb.āAbĦā̔Ᾱmirāpuisādeāsesāils,āqu’ilāavaitācélébrésāàātraversāuneāsoixantaineādeāpanégyriquesārésonnantād’uneāsincèreāadmiration.āVoiciācommentāl’historienāIbnā˔ayyănā8ādécritāl’impactādeālaāguerreācivileāsurācetāauteurā9:
Ilāestādeāceuxāqueācetteāabominableāitnaājetaādansāl’errance,āquiāfurentācontraintsādeāfuirāpourātenterādeātrouverādeānouveauxāmoyensādeāsubsistance,āobligésādeādemanderāl’hospitalitéāàātousālesāsouverainsā[régnantāàāl’époque]āentreāAlgésirasāetāSaragosse,āsurālaāMarcheāsupérieure.āIlās’évertuaāàālesāémouvoirāparāsesāpané-gyriques,āetāimploraāleurāsecoursādansāl’épreuveāqu’ilātraversait.āIlāeutābeauālesāsolliciterāetāquémanderāsansārelâche,āaucunād’entreāeuxāneāluiāprêtaāattention,āniāneās’employaāàāleārétablirādansāsesādroitsāspoliésāetādansāsesābiens.
N’étantāguèreāaniméād’unālégitimismeāàātoutācrinācommeāIbnā˔azm,āIbnāDarrăğāestāprêtāàāservirān’importeāquelāmaître.āīar,ādésormais,āilān’estāplusāquestionāpourāluiāqueād’échapperāàālaāmisèreāetādeātrouverāunāhavreādeāpaix.āEnāquêteād’unānouveauāprotecteurāàāīordoue,ā ilāsoutientāenāpremierā lieuā l’omeyyadeāMu˕ammadāb.āHišămāal-MahdĦ,āpourtantāresponsableādirectādeālaāchuteādesāAmiridesā(3ṬṬāh.Ṣ1ṣṣṬ).āDéjàāapparaît,ādansālesāversāqu’ilāadresseāàācetāéphémèreācalife,ālaāigureādeāl’errantāetāduācaptif,āsousālaquelleāleāpoèteāvaādorénavantāseā
représenter 1ṣāṭā«āJeāsuisāleāproscrit,āetāl’ombreādeātaāgloireāseraāmonārefugeāJeāsuisāleācaptif,āetāc’estāentreātesāmainsāqueājeātrouveraiāmaādélivrance. »IbnāDarrăğās’essaieāensuite,āsansāplusādeāsuccès,āniādeāscrupules,āàāattirerāl’attentionādeāSulaymănāal-Musta̔Ħn,āportéāauāpouvoirāparāleāpartiāberbère.āIbnā˔ayyănārappelleāl’espoirāqu’avaitāsuscité,āauprèsādesālettrés,āl’arrivéeāauāpouvoirādeācetāhommeāṭ
Lesāpoètesādeāl’Étatāamirideāplacèrentātousāleursāespoirsādansāl’arrivéeāauāpouvoirād’al-Musta‘Ħnāṭāenāeffet,ādurantālaāitna et la guerre, des araignées avaient tissé leursātoilesāsurāleursābouchesāetādansālesāsalonsād’honneurā[oùāl’onālisaitālaāpoésie].āLeurāmisèreās’étaitāaggravée,ātandisāqueāleurāhumeurās’étaitāassombrie.āOnāauraitāditādesāfauconsāaiguisésāparālaāfaim,āqueāl’extrêmeānécessitéāforçaitāàāfondreāsurādesāsauterelles.āMaisāal-Musta‘Ħnāneāleurāaccordaārien,āniāneāsoulageaāleurāmisère,ā
tout occupé qu’il était par sa propre situation et tout obnubilé qu’il était par les 
affaires du pouvoir 11.
Aprèsāleāsacādeā1ṣ13,āIbnāDarrăğāseāsentācontraint,ācommeātantād’autres,ādeāquitterāīordoue.āīommenceāalorsāleātempsādeāl’errance.āLeātonādeāsesāpanégyriquesāchangeā radicalement,ā leā poèteā détournantā cesā textesā deā circonstances,ā enā
8.ā Ṭ87-8Ṣ377āh.-1ṣ76Ṣ46Ṭh.āVoirālaānoticeāqueāluiāaāconsacréeāA.āhuIcI-mIranda, dans E.I.2.
9. Ibn bassām, ʾa˕īra..,āI,āp.ā6ṣ.1ṣ. Dīwān, n° 25, v. 32.
11.ā īitéāparāIbnāal-Ḫa̝ĦbādansālesāA‘māl al-A‘lām,āĪeyrouth,ā2ṣṣ3,āvol.āII,āp.ā117.
48 b. foulon
particulierāleurāpartieātraditionnellementādévolueāauāra˕īl, pour les articuler à 
son expérience personnelle. La traduction de ra˕īlāparā«ādéplacementā»,āplutôtāqueāparā«āvoyageā»,āseraitādansāceācasāprécisāsansādouteāplusāappropriée.āEnāeffet,āIbnāDarrăğāseātrouveāàāproprementāparlerā«ādéplacéā»,āilāaāperduāsaāplace,ābienā
plus, il n’y a plus de place pour lui à Cordoue, et il vit cette expérience de perte commeāunātraumatisme.Uneāpremièreāétapeāleāmène,āpourālaāpremièreāetālaādernièreāfois,āhorsāduāterritoireāandalou,āàāīeuta,āgouvernéeāparā‘AlĦāb.˔ammūd,ādontāilān’hésiteā





très frais. Le poète relate le supplice vécu par la population cordouane, et en particulierāleāsortādeāsaācomposanteālaāplusāvulnerable,ālesāfemmes,āpassantāainsiādeālaātranscriptionādeāl’effondrementādeāsonāpsychismeāàācelleāduānaufrageād’unāmonde.āLaāmobilisationādeāl’intertexteācoraniqueālivreāuneāvisionāquasimentā
12.ā LesāAlidesāsontālesādescendantsādeā‘AlĦāetādeāFă̝ima,āilleāduāProphète,ādontālesāluttesācontreālesāOmeyyades,āpuisālesāAbbassides,āsontāàāl’origineādeāl’émergenceāduāshi’îsme.
13. Dīwān, n° 75.
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eschatologique de la itna 15,ā àā traversā l’imageādeā laā nourriceā oubliantā sonā
nourrisson 16. Leāpoèteādésigneācommeāresponsablesāduādésastreālesā«āténébreusesānuesāengendrantādesāéclairs,ānéesādeāl’injustice ». Les nuages perdent dans ce contexteāleāmarquageād’euphorie,āquiāestāleāleurādansālaālittératureāandalouse,āpourāseāmuerāenāporteursādeāténèbresāetādeāmort.īesāversāsontāmanifestesādeāl’hétéronomieāduāsujet,ādansāleāsensāaccordéāàācetteānotionāparāJean-īlaudeāīoquetā17.āIlāestāclairāque,āplutôtāqu’àāunāsujet,ānousāavonsāaffaire,ādansācesāvers,āàāunānon-sujet,ādominéāparāleātiers-actant,āinstanceādotée,āselonāceāmêmeāauteur,ād’unā«āpouvoirātranscendantāetārecevantālesādevoirsādeālaādévotionā».āEn-dehorsādeācetteāreprésentationāmétaphoriqueādesāsombresānuages,ādeānombreuxātermesādésignentādansāceācorpusāceātiers-actantāṭālesā«āarrêtsādeālaāmortā»,ālesā«āévénementsā»,āl’«āéloignementā»,ālesā«ājoursā»,āleā«ādestinā»…āEnārevanche,āleāpoèteāneānommeājamaisāceuxāqu’ilātientāpourāresponsableādeāceāchaos,ācommeās’ilās’agissaitād’uneāforceāaveugleāetāirrépressible,āsansāvisage,ā
contre laquelle il serait vain de lutter.Dansālaāsuiteāduātexte,ā leārenversementāradicalādesāconditionsādeāvieāestāmarqué,āauāniveauāsyntagmatique,āparā l’oppositionā rigoureuseāentreāunā
passé idyllique et un présent odieux 18.āīesāfemmesāontādûāquitterālaāvieādouceā
et paisible qui était la leur pour affronter des routes pénibles et éreintantes. Lesānuitsāqui,ādansāleursāpalais,āleurāparaissaientābienācourtes,āleurāsemblentāàāprésentāinterminables.āEllesājouissaientād’ombragesārafraîchissants,āellesādoiventāàāprésentāendurerālaābrûlureādeālaāsoif.āEnin,āàālaācompagnieādesāamisāetāparentsāaāsuccédé,ādurantālesādéplacementsānocturnes,ācelleādesāloupsāetādesācréaturesāmonstrueuses.āEnād’autresātermes,āellesāsontāpassées,āsansādemi-mesure,āàātraversā
cette série d’énoncés antithétiques, du paradis à l’enfer. Cependant, ce récit ayant laisséāleāsouveraināalideādeāglace,āIbnāDarrăğāseātransporte,āenā4ṣ7āh.Ṣ1ṣ16,āversāleāLevant,āoùāseāsontāinstallésālesāEsclavons.āEntreā4ṣ4āh.Ṣ1ṣ14āetā4ṣ8h.Ṣ1ṣ18,āilā tenteraāsaāchanceāsuccessivementāàāAlméria,āValence,āJativaāetāTortosa.āIlāseārendād’abordāàālaācourādeāḪayrănāal-‘ᾹmirĦ,āmaîtreād’Alméria,āetācomposeāenāl’honneurādeācelui-ciāàānouveauāunālongāpanégyrique,āquiāapparaîtācommeāl’uneādeāsesāœuvresālesāplusāsincères.āīeāpoèmeādeviendraāfortācélèbreāetāseraāfréquemmentāpastiché.āPourtant,āḪayrănāneāluiāprêtaāaucuneāattention19.
15. Coran, XXII, 2.
16.ā V.ā1Ṭ-2ṣ.






apparaisse apaisé. Il n’en est rien. Car si ses vers résonnent de nouveau des accentsād’uneāadmirationāsincère,āilsāseāchargentād’uneānostalgieāencoreāplusāpalpableāenversāleāpasséācordouan,āqueāleāpoèteāsaitādésormaisāàājamaisārévolu.āÉvoquantāl’insoucianceāquiāétaitālaāsienneāauātempsādeālaāsplendeurādeāīordoue,āetāquiāl’empêchaādeāpressentirālaācriseāquiāseātramait,āilādécritāsonāréveilācommeābrutal,ātelāunādégrisement.āīetteāvisionācorroboreālaāmanièreādontāl’irruptionādeā
la itna est vue par d’autres personnages, en particulier Ibn Šuhayd, qui insiste luiāaussiāsurāl’aveuglementādesāīordouansāetāleurācroyanceāenāl’immuabilitéādesā
choses. Revisitant le souvenir de cette itna quiāleāhante,āIbnāDarrăğān’hésiteāpasāàālaādécrireācommeāuneānouvelleāğāhiliyya 21, une nouvelle ère d’ignorance. La perturbationāsensibleādeāl’ordreāduāmondeāprovoquéeāparāceāséismeāseātraduit,ādansācesāvers,āparālaāmutationād’élémentsānaturelsāhabituellementāvalorisésādansā
la poésie arabe, à savoir l’eau, les éclairs et les nuages, en forces agressives et 
destructrices.Figéādansāsesāsouvenirs,āprisonnierāenāquelqueāsorteādeāsonāpassé,āhommeāduāpassé,āIbnāDarrăğāestā toutāautantā incapableādeāréaliserāqueālaāitnaāaādéjàāprisāin,āqu’ilāévolueādorénavantādansāunāautreācontexte,āautrementāditāqueāleāsystèmeāduācalifatāaād’oresāetādéjàācédéālaāplaceāàāunāautreāordre.āEnāprendrait-ilāconscienceāqu’ilāneādisposeraitāpas,ādeātouteāmanière,ādesāmotifsāpoétiquesāluiāpermettantādeārendreācompteādeācetteānouvelleāréalité.āīontraintād’évoluerāàāl’intérieurāduācadreāformelāduāpanégyrique,āleāpoèteādeācourāconstruitāsesāodesāsurāl’élogeāduāvainqueurāetāleādénigrementāduāvaincuāauquelāilāsuccède,āsansāêtreāpourāautantātenu,ādeāproposerāuneāanalyseādesāsoubresautsāpolitiquesāayantāmenéāàāceāchangementāàālaātêteādeāl’État,āouāmêmeāêtreāautoriséāàāleāfaire.Quoiqu’ilāenāsoit,ā l’onāpeutāseādemanderāquelāestā leāmomentāqueālesāhistoriensāontāenregistré,ācommeāétantāceluiāmarquantāleābasculementāduātempsā
de la itnaāàāceluiādesāTaïfas.āAutrementādit,ācommentāleātempsāhistoriqueāprend-ilāenā considérationā celuiā deā laāmémoireā individuelleā ouā collectiveā?āMauriceāHalbwachs,ādansāsonātexteāsurālaā«āMémoireācollectiveāetāmémoireāhistoriqueā»,āmontreātrèsābienāceāquiāestāenājeuāiciādansālaāperceptionāduātempsāṭ
luiādonnerāplusāduāfaitāqu’ilāseātrouvaitāluiāaussiāenāexil.āL’avariceāduāprinceād’Almériaādevintādèsālorsāproverbiale.āVoirāal-MaqqarĦāṭāAzhār al-Riyāʽ,āvol.āI,āp.ā12ṣ.2ṣ.ā LeāpremierādesāpanégyriquesāadressésāàāMunḏirādateādeā4ṣ8āh.Ṣ1ṣ18.āUnātiersādeālaāproductionād’IbnāDarrăğāfutācomposéālorsādeāsonāséjourāàāSaragosse.
21. Dīwān, n° 47, p. 184.
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Ilāestāpossibleāqu’auālendemainād’unāévénementāquiāaāébranlé,ādétruitāenāpartie,ārenouveléālaāstructureād’uneāsociété,āuneāautreāpériodeācommence.āMaisāonāneās’enāapercevraāqueāplusātard,āquandāuneāsociétéānouvelle,āenāeffet,āauraātiréād’elle-mêmeā
de nouvelles ressources, et qu’elle se sera proposé d’autres buts. Les historiens neāpeuventāprendreāauāsérieuxācesālignesādeāséparation,āetāseāigurerāqu’ellesāontāétéāremarquéesāparāceuxāquiāvivaientādurantālesāannéesāqu’ellesātraversent,ācommeāceāpersonnageād’unādrameābouffonās’écrieāṭā«āAujourd’huiācommenceālaā
guerre de cent ans ! 22 »
īependant,ālesādernièresāannéesādeālaāvieād’IbnāDarrăğāneāsontāguèreāépargnées.āSesārelationsāavecāYa˕yăāayantāiniāparāseādégrader,āleāpoète,āalorsāâgéādeāsoixante-douzeāans,āseāvoitācontraintādeāreprendreālaārouteādeāl’errance,āenā1ṣ28Ṣ41Ṭāh.āIlārenoueāalorsāavecāleāmaîtreādeāDénia,āMuğăhidāal-‘ᾹmirĦ,āquiāreprésenteāsonādernierāespoir.āī’estālàāqu’ilāestārejointāparālaāmort,āenā1ṣ3ṣṢ421āh.
Un univers bipolaire
Passéāetāprésentās’opposentādonc,āchezāIbnāDarrăğ,ādeāmanièreāirrécon-ciliable,ācesādeuxā tempsāconstituantā lesādeuxāpôlesā structurantā sonāuniversāpoétique.āīelui-ci,ācependant,ās’organiseāégalementāautourād’uneāautreāantithèseāṭācelleāopposantālaāstabilitéāetāleāmouvement.āLeāpoèteāassigneāleāpôleāpositifāàālaāpremière,āàālaquelleāilāaspireādeātoutesāsesāibres.āLaāigureāidéaliséeādeācetteāstabilitéān’estāautreāqueālaādemeure,āl’abri,āseādéclinantādansālesātextesāenādeānombreusesāvariantesālexicales.āVoyantādeāplusāenāplusās’éloignerāsonāobjectif,ā
le poète en vient à envier le bétail parqué en son enclos et l’oiseau blotti en son 
nid 23.āÀāceāpôleāpositifās’opposeāceluiādeāl’instabilitéāetādeālaāmouvance,āmarquéāparālaāséparation,ā l’exil,ā l’éloignement.āīontraintādeās’arracherāàāsonāmondeāfamilier,āreprésentéāparālaānotionādeāuns,āl’exiléādoitās’acclimater,ādansāleāmêmeātemps,āàāunāuniversāhostileāetāinhospitalier.
Une nature hostile
Dansālaāmanièreāqu’aāIbnāDarrăğādeādécrireāsesāpériples,āquelleāestālaāpartā
revenant à la tradition poétique, et celle revenant à son expérience douloureuse deāl’erranceā?āRépondreāàācetteāquestionān’estāpasāchoseāaisée.āAuāixe siècle, le 
poéticien baghdadien Ibn Qutayba 24, théoricien de la qaṣīda,ārésumeāl’objetāduāra˕īlācommeāsuitāṭā«ā[leāpoète]āseāplaintādeāsaāpeine,ādeāsesāveilles,ādeāsesācoursesānocturnes,ādeālaāchaleurādesāmidis,ādeāl’épuisementādeāsaāmontureā25. » Ce sont 
22. La Mémoire collective,āParis,ā1ṬṬ7āpourālaānouvelleāéditionārevueāetāaugmentée,āp.ā133.
23. N° 43, v. 75-78.
24. M. 889/276 h.
25. Al-Ši’r wa-al-Šu‘arā’, Beyrouth, non daté, vol. I, p. 5-6.
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làādesāmotifsāobligésāqueāleāpoèteāseādoitādeāreprendreāchaqueāfoisāqu’ilāévoqueāleāpéripleāleāconduisantāversāsonāprotecteur.āIbnāDarrăğāneāfaitāpasāexceptionāàālaārègleāetāseāconformeāàācesāprescriptions,āenāseāfocalisantāexclusivementāsurālaādimensionādysphoriqueāduāpéripleā26.āNéanmoins,āonāpeutādécelerādansālaārécurrenceādeācesāmotifs,āquiāconineāsouventāàālaālitanieāobsessionnelle,āl’inluenceāexercéeāparāleāmomentāhistoriqueāsurāsaāpoétique.āJaroslavāStetkevychāaāmontréāqueālaāfonctionādeāceāpériple,ādansālaāpoésieāarchaïque,āétaitāessentiellementādeāsigniierāunāchangementāintervenantādansālaāsituationāduānarrateur-poète,āuneātransitionādevantāpermettreāàāceādernierādeāfaireāleādeuilādeāceāquiāétaitāperdu,āavantādeāparvenirāàāsonābut,āetād’obtenirā l’objetādeāsaāquêteā27. Que le ra˕īl, donc,ācorrespondaitātoujours,ādansācetteāpoésie,āàālaādescriptionād’unāmomentādeā
crise 28.āLesāversād’IbnāDarrăğāconirmentāceāschéma,āpuisqueāc’estāenāparticulierāsurāl’étendueāintermédiaireāleāséparantādeāsonāfuturāprotecteurāpotentielāqueāsesāangoissesāseācristallisent.āSurāleāplanāspatial,āleāpoèteāvaāsolliciterāexclusivementādeuxācadresānaturelsāṭālaāmerāetāleādésertābrûlant,āceādernierāétantādésignéāparādeānombreuxātermes,ā tousāaussiādysphoriquesā lesāunsāqueālesāautres.āSurā leāplanātemporel,ādeuxāmomentsāsontāprivilégiésāṭālaānuitāetāl’heureācaniculaire,āleāhağīr,ādontāl’éblouissementārendāaveugle,āetādontālesāmiragesāconstituentāautantādeāleurres.āīesācadresāontāunātraitācommunāṭāilsāprojettentāleāvoyageurādansāuneā
sphère sans repère 29. Ce sont des espaces de perdition. Cette conception est profondémentāancréeādansālaāvisionāduāmondeāarabo-islamiqueāmédiévaleāoùālesāespacesāintermédiairesāfontāl’objetād’uneādépréciationācertaine,ād’oùālaānécessitéādeābaliserādesāitinérairesāmenantād’unāpointāàāl’autre,ād’uneāvilleāàāl’autre,ālesāmasālik et mamālik,āparcoursāen-dehorsādesquelsāilān’estāniāsalut,āniāintérêt.īhezāIbnāDarrăğ,ālaānatureāapparaîtādoncāexclusivementāsousāsonājourāleāplusāhostile.āElleāneādonneājamaisālieuāauxādescriptionsāidylliquesāauxquellesānousāaāhabituésālaāpoésieāandalouse.āDansāleāpanégyriqueāadresséāàāḪayran,āleāpoèteādécritālesāaffresādeālaātraverséeāmaritimeāqu’ilāaādûāendurerāpourāparvenirājusqu’àāAlmériaāṭ
Pourāteārejoindre,ānousāembarquâmesāsurāuneānefāquiātanguait,ātelleāunācorbeauā
épouvanté par le coucher du soleil ;
26.ā ParmiālesāauteursādesāMu‘allaqāt,ācesāmotifsāsontāparticulièrementāprégantsāchezā̜arafaāṭāvoirālesāv.ā4ṣāetā41.āVoirātrad.āJ.-J.āSchmidt,āParis,ā1Ṭ78,āp.ā86.
27.ā J.āStetkevych, The Zephyrs of Najd…, p. 28, où le ra˕īl estādécritācommeā«āaāmedialāzoneābetweenāwhatāisālostāandāwhatāisānotāyetāgainedāorāregained ».
28. Ibid., p. 29 : « The ra˕īlisātheāPoet’sāSelf-ViewāināaāMomentāofāīrisisā».
29. On peut citer le vers 14 de la Mu‘allaqaād’al-˔arĦ̟āb.āHillizaāṭā«āJeālaāmonteāenāpleineāfournaise,āàāl’heureāoùād’autresāqueāmoi,āaccablésāparālaāchaleur,ātitubentācommeādesāchamellesāaveuglesā»,ātrad.āJ.-J.āschmIdt, p. 138.




ténèbres, qu’on aurait dits dotés d’oreilles et de yeux :
Trouverons-nousāleāmoyenādeāregagnerālaāterreāferme,āyāaura-t-ilāpourānousāunāautreātombeauāqueālaāmer,āetāunāautreālinceulāqueāl’ondeā?
Laāmerāestāici,āsansāéquivoque,āassociéeāàālaāmort,āelleāestātombeau,ālinceul. Ces imagesācontinuerontāàāleāhanter,āréapparaissantāencoreālorsādeāsonādernierāpériple,ādansāleāpanégyriqueāadresséāauāmaîtreādeāDéniaā32.Laātraverséeādeācesāespacesāmortifèresāneādonneāguèreālieu,āchezāIbnāDarrăğ,āàāl’expressionāduāfaḫrā(jactance),āomniprésentādansālaāpoésieāarchaïque,āetāleātonāprédominantāestāsansācontesteāceluiādeālaāšakwaā(plainte).āīarāpartir,āpourālui,āestāsynonymeādeāmourirā33.āPartir,ānousāditāencoreāIbnāDarrăğ,āc’estāunāenfantementādontālaādouleurān’estāpasācompenséeāparāleāplaisirādeāl’allaitement,āpuisqu’ilāseāconjugue,āsansātransition,āàālaāfrustrationāduāsevrageā34.
3ṣ. ʾaḫīra, vol. I, t. I, p. 93-93, et Dīwān, n° 33, v. 3 et suivants. La représentation de la nef enācorbeauāestāloinād’êtreāanodine.āD’abord,ānousāretrouvonsādeānouveau,āàātraversāceālexème,ālaā
racine « ěrbā».āEnsuite,ācetāoiseauāestāconsidéré,ādansālaācultureāarabo-islamique,ācommeāunāoiseauāàāprésage,ānéfaste.āAssocié,ādansāl’uniqueāoccurrenceācoraniqueāquiāluiāestāconsacrée,āàālaāmortā(VṢ31),āilāconnote,āplusāgénéralement,ālaāséparation.āDansāunāautreāpoèmeā(Dīwān,ān°ā43,āv.ā81),āIbnāDarrăğāproclameāqueātous,āhormisāluiāquiādemeureāsousālaāmenaceād’unānouveauābannissement,ā
ont vu s’envoler le corbeau de la séparation.
31.ā IbnāĞubayrāinitieāsonārécitāparāl’évocationād’uneātempête,āmorceauād’anthologie.āMaisādeātellesādescriptionsāémaillentābienād’autresātextes,ātellesālesāMille et Une Nuits, les Maqāmas…
32. Dīwān,ān°ā134,āv.ā36-38.āL’atmosphèreādeācesāversāestāplusādysphoriqueāencoreāqueācelleādesāversāvusāprécédemment,āavecālaārépétitionāduālexèmeā«ābar˕ », au singulier et au pluriel, évoquant desācalamitésāsansāin,āet,ādansāleāsecondāvers,āuneāaccumulationādeātermesādénotantālaāperteāetālaā
perdition.
33. N° 43, v. 65.
34. N° 56, v. 72.
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La monture
īontrairementā àā ceā quiā seā passaitā dansā leā ra˕īl traditionnel, où la descriptionādeālaāmontureāparticipaitālaāplupartāduātempsāduāfaḫr, les différentes «āmonturesā»āprésentesāchezāIbnāDarrăğ,āqu’ilās’agisseādeālaānef,ādontāilāaāétéāquestionāplusāhaut,āouādeāchamellesāmétaphoriques,āneāfontāqueācontribuerāàāl’installationād’uneāatmosphèreāextrêmementādysphorique.āĪienādifférenteādesāièresāetāsolidesābêtesādécritesādansālesāpiècesādeābravoureādesāra˕īls archaïques, la chamelleād’IbnāDarrăğāapparaîtāincapableādeāfaireāfaceāàāsaāmissionāṭāconduireāsonāpassagerāenālieuāsûr.āĪienāplus,āparāsonāépuisement,āelleāmetāencoreādavantageāenāreliefāl’accablementāduāvoyageur.āLesāimagesādéveloppéesāiciāsontād’uneāgrandeāviolence.āLaābêteāestātellementāexsangue,āexténuée,āque,āpleine,āelleāavorteādeāsonāfœtus.āLeāpoèteāprojetteāsurācetteāigureā35 ses douleurs, son désespoir et son propreāétatādeādélabrementāmental.āī’estāainsiāqueāceāsontāsesāpropresāpaupièresāquiātissentālesālongesādeāl’animal, tandis que ses « derniers sursauts de vie » lui façonnentāuneādentition.āLesāpattesāchausséesāavecāles «āulcèresā»āquiābrûlentālesā«ācoinsāintérieursādesāyeuxā»ādeāsonāmaître,āetāsaārobeāteintéeādeāsonā«āsangānoirâtreā»āṭāc’estāmunieādeātelsāattributsāqueālaāchamelleādoitāaffronterālesāpérilsādeālaātraverséeād’espacesāterriiants.āTelleāuneāsilhouetteāfantomatique,āelleāerre,āenāperpétuelāmouvement,ātoutāenāsemblantāimmobilisée,āmuréeādansāsaāpeineā36.
Régimes temporels en vigueur
Lesāpoèmesād’IbnāDarrăğācomposésāaprèsālaāitnaārendentācompteād’uneādistorsionāpermanenteāentre,ād’uneāpart,āleātempsāduāmonde,āouādeāl’existence,āet,ād’autreāpart,āceluiādeāl’expérience,āautrementāditāleātempsāvécu.āī’estāainsiāque,āparadoxalement,āleātempsāduāra˕īlāestāunātempsāimmobile,ātandisāqueāceluiādeālaārémission,ādeālaāstabilité,āestāunātempsāquiās’accélèreāetās’enfuitā37. Une autreādistorsionādeālaātemporalitéāintervientādansāleādomaineāduātempsāduāmondeācyclique.āAinsi,āl’alternanceāentreāleājourāetālaānuitāestāniéeāparāleāpoète,āquiāseāvoitābloquéādansāuneānuitāsansāin,ātandisāqueāleācrépusculeān’annonceāplusālaāvenueād’unājourānouveauā38.āī’estāunāautreācycleādontāestāfaitāleātempsāvécuāparāIbnāDarrăğ,āalorsāmêmeāqu’ilājouitādeālaāprotectionādesāmaîtresādeāSaragosseāṭāunācycleādeāséparationsāetādeādépartsāsansāin,ā«āparmiālesāgensād’uneādemeureāsemblablesāàādesāastres,āalorsāqueāl’exilāsuccèdeāàāl’exil,ā telāunācorpsācélesteāemportéāavecāeuxādansāuneārotationāsansāinā39ā».āAutrementādit,ālaāseuleācertitudeā
35. Dīwān, n° 87, v. 38-42.
36. V. 45.
37. Voir n° 56, v. 73, et n° 43, v. 66.
38. N° 86, v. 57.
39. N° 43, v. 73.
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estācelleāduābannissementāetādeālaāséparation,āetāc’estālàāleāseulāfacteurādeāstabilitéā




interro-négatif de ces propositions n’est souvent que rhétorique, tant profonds sontālesādoutesād’IbnāDarrăğāquantāàāl’issueāheureuseādeāsonāerranceā43. La tonalité deācesātextesās’avère,ālàāencore,ābienādifférenteādeācelleāexpriméeāparālesāpoètesā
archaïques, qui voyaient chacune de leurs arrivées couronnée par l’obtention de l’objetādeāleurāquête,ā«ācommeāsiāchaqueāpéripleāpouvaitātoutāchangerā44 ».IbnāDarrăğāneācesseādeāparcourirāl’espaceāet,āpourtant,āl’accèsāauāseulālieuāayantāduāprixāàāsesāyeux,āīordoue,āluiāestāinterdit,ācommeāestāimpossibleālaāremontéeādansāleātemps.āLaāseuleāmanièreādeāfaireāfaceāàācetteāsituationādeāblocage,āàāl’exorciser,āconsisteāàādéployerālesātroisātemps,ā–āpassé,āprésentāetā






analysons, tant la désespérance du poète est palpable.
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archaïque,āleāpoèteān’exposeālesāsouffrancesāqu’ilāendureāqueāpourāmieuxāarborerā
son ṣabr. Un vers extrait de la Lāmiyyat al-‘Arabād’al-Šanfară,ācélèbreāpoète-
brigand de la ğāhiliyya, est tout à fait représentatif de cette conception prégnante : «āMieuxāvautālaāfermeté,ālorsqueāgémirāestāvainā45. »IbnāDarrăğ,āquantāàālui,āseārévèleābienāpeuācapableādeārésisterāàālaādurée,āetāseāsitueādansāleārégimeātemporelādeāl’impatience.āNousāvoyonsābienāqueāleāpoèteān’estāplusāguèreāaniméāparāuneāespéranceādeāgloire,ān’ayantād’autreāprojetā
que celui de trouver un havre de paix.
La thématique des vestiges de campements (aṭlāl) 46
C’est en particulier dans le cadre de la marṯiya,āouāpoèmeādeādéplorationā
sur la perte des villes, que va se développer, dans la poésie andalouse, la thématiqueādesāAṭlāl,ā lesāvillesāsuppliciéesāétantāsystématiquement,ādansācesātextes,āassimiléesāàādesāespacesādésertiques.āSiāleācontexteāpropreāàāal-Andalusāvaāseārévéler,āparālaāforceādesāchoses,āparticulièrementāfavorableāauādéveloppementādeāceāgenre,ālesāAndalousāneāsontāpasāpourāautantālesāpremiersāàāavoirāpleuréālesācitésādétruitesāparālaāguerreāouālesāinvasions.āEnāOrient,āleāplusāancienāspécimenādeāceātypeāsembleābienāêtreālaāQaṣīdaādeā135āversādansālaquelleāAbūāYa‘qūbāal-ḪuraymĦā47décrit la situation tragique de Baghdad à l’issue de la guerre civile ayantāopposéāal-AmĦnāàāsonāfrèreāal-Ma’mūn.āPlusāprèsād’al-Andalus,āl’invasionā
hilalienne en Ifrīqiyaāet,ānotamment,ā laādestructionādeāKairouan,ā inspireraāàāplusieursāpoètes,ā–āetānonādesāmoindres,āpuisqu’ilās’agitāenāparticulierād’Ibnā
Šaraf 48,ād’IbnāRašĦqā49āetād’al-˔u̓rĦā5ṣ, – des textes aux accents tragiques 51. Ces 
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marṯiya-sāseāprésententācommeāleāprolongementādesāversāmettantāenāscène,āàāl’époqueāpréislamique,ālesāterritoiresādésertésāparāleursāhabitants,āetārendusāàāl’étatādeānature.āAinsi,āpourāIbnāŠaraf,ā lesāruinesādesādemeuresādeāKairouanā
évoquent un espace encore plus désolé que celui d’une nécropole, dans laquelle auāmoins,āsubsistentādesārestesāhumains,ācommeāsiācesāvestigesāavaientāverséāhorsādeāl’humanitéā52.īesā élégiesā témoignentā deā l’importanceā prise,ā àā partirā deā l’époqueā
abbasside, par la ville, creuset de populations d’origines et de statuts forts divers, commeāleāsouligneāAlexanderāE.āElinsonā53 :
Les nouveaux citadins n’étaient plus liés par le sang, ni par les liens tribaux, maisāparāleālieu.āīeālieuāservitādeācreusetāréunissantādesāhistoires,ādesāimages,ādesāassociationsāetādesāmémoiresāpartagées.ā[…]āetāc’estādansāleārithă̟āal-mudunāqueālaāfocalisationāsurāleāpeuple,āleālieuāetālaāmémoireāapparaîtāclairement.
Īienāqueāconsidérésācommeālesāmeilleursāreprésentantsād’uneāveineāspéciiquementā
andalouse, les poètes de la dernière période du califat ne répugnent pas à reprendre parfoisālaāthématiqueādesāvestiges.āī’estāleācasād’IbnāŠuhaydā54āqui,ātémoinādeāl’effondrementāduācalifatāàāl’âgeādeāvingtāetāunāans,ātenteādeārendreācompteādeāceātraumatismeādansāsaārā’iyyaādeātrenteāvers,āempreinteād’unāpessimismeādontāilāneā
se départira plus 55,āetāquiāneāsauraitāêtreāreçueācommeāuneāœuvreādeācirconstance.ā
Mais quelle est la latitude laissée au poète pour faire résonner dans ces vers l’échoādeācetāévénementādontāilāmesureātouteālaāgravitéā56ā?āDoit-onārenoncerāàāyārechercherālaātraceādeāl’irruptionāduāréelā?āOuābienāpeut-onādireāqueācesāmotsāetā imagesāusésāseāchargentāàā telāpointād’uneāémotionānouvelle,ācollectiveāetāindividuelle,āqu’ilsāseāvoientāinvestisād’uneānouvelleāportéeāpoétiqueā?
Mise en perspective des odes d’Ibn al-Rūmī et d’Ibn Šuhayd
Ainādeāmieuxācernerālaāspéciicitéāéventuelleāduāpoèmeād’IbnāŠuhayd,ānousānousāproposonsādeāmettreācelui-ciāenāperspectiveāavecālaāmīmiyya de quatre-
52. Voir Al-ʾaḫīra, op. cit., IV/I, p. 227, v. 2.
53.ā A.E.āelinSon Looking Back at al-Andalus…,āp.ā2ṣ.
54.ā ṬṬ2Ṣ382h.-1ṣ35Ṣ426h.āAbūāĂmirāA˕madāb.āAbdāal-MalikāIbnāŠuhayd,āpoèteācordouan,āétaitā
issu d’une lignée de hauts fonctionnaires de l’aristocratique arabe.
55. Ibn Šuhayd, Dīwān, al-Maktaba al-‘aṣriyya,āĪeyrouth,ā2ṣṣ2,āpoèmeān°ā28,āp.ā76-77ā(mètreā




de la ville d’al-Baṣra par les Zanğ, en 871. Rappelons que les Zanğ étaient des esclavesānoirs,āoriginairesādeālaācôteāestādeāl’Afrique,āquiātravaillaientādansāleā
Bas-Iraq au ixeāsiècleāetāseārévoltèrentācontreāl’autoritéāabbasside.āEnvironācentā
quarante années séparent donc les deux œuvres.Unāétroitālienādeāparentéāunitāpourtantālesādeuxāpoèmes.āD’abordāduāfaitā
que ceux-ci se caractérisent par un ancrage référentiel précis et explicite, et relatentādesāévénementsāduāmêmeāordre,āàāsavoirālaādestructionād’uneāville,ānonāpasāparāuneāarméeāàāproprementāparlerāétrangère,āmaisāparāuneācomposanteādeālaāpopulationāconsidéréeācommeāexogène,ālàādesāesclavesānoirs,āiciādesātroupesā
berbères. La ville d’al- BaṣraāestāainsiānomméeādèsāleāsecondāversāchezāIbnāal-RūmĦā58.āīordoue,āquantāàāelle,āapparaîtāexplicitementādansāleā texteād’IbnāŠuhaydāauāversā6.āLesādeuxāodesādivergentānéanmoinsāquantāàāl’attributionādeālaāresponsabilitéādesāévénements.āIbnāal-RūmĦāciteānommément,āetāàāplusieursā
reprises, les auteurs du saccage : al-Zanğ 59.āPlusāprécisémentāencore,āilāévoqueāauxāversā6āetā7āleurāchef,ā«āleāmauditātraîtreā»,āqu’ilātientāpourāunāusurpateurāduātitreād’imamā6ṣ.āAuāversā13,āleānomā‘abīd rappelle sans équivoque la condition servileādesāinsurgés.āDansāleāresteāduāpoème,ādesāverbesāauāplurielāsontāemployésāpourāévoquerālesāauteursādesāactesābarbares.āToutāautreāestāleātraitementādeācetteāquestionāparāIbnāŠuhayd.āīelui-ciāseāgardeābienādeādonnerālaāmoindreāprécisionāsurālesāresponsablesādeālaādestructionādeālaāville,āetāseāréfugie,ācommeāl’avaitāfaitāIbnāDarrăğ,āderrièreādesāentitésāaussiāvaguesāetāgénéralesāqueāleā«ātempsā»ā(v.ā3āetā5),ālesā«āgravesāévénementsā»ā(v.ā4),āleā«āventādeāl’éloignementā»ā(v.ā18),āouāencoreāl’«āoiseauādeāl’éloignementā»ā(v.ā21)ā61.
57. 836/221 h.-897/283 h. Voir la notice que lui a consacrée S. Boustany dans E.I.2.
58.ā Elleāl’est,ādeānouveauāauāv.ā8,āetāauāv.ā3ṣ,āchaqueāfoisāenāfaitāqueās’ouvreāuneānouvelleāséquenceātextuelle.āEnāoutre,āBaṣraāestāévoquéeādeānouveau,āauxāv.āṬ,ā1ṣāetā11,āparāsesādiversāsurnomsāṭā«āDômeādeāl’Islamā»,ā«āSourceādeātoutesālesāvertusā»āetā«āPortādesāpaysā».
59.ā Leātermeāapparaîtādèsāleāv.ā3,āavantādeārevenirāauāv.ā3ṣ.6ṣ.ā Ilāfaitāallusionāiciāàā‘AlĦāb.āMu˕ammadāal-ZanğĦ,āàālaāgénéalogieāalideādouteuse,āquiāavaitāprisālaātêteāduāmouvement,āenāluiādonnantāuneādimensionāreligieuse.
61. Nous pouvons rapprocher cette répugnance à désigner ceux que l’on tient pour responsables deālaā tragédie,ādeācelleāduāroiāsévillanāal-Mu‘tamidā(431Ṣ1ṣ4ṣ-488Ṣ1ṣṬ5),āqui,ādansāsonāœuvreāpoétique,āattribueāsystématiquementāauādahr, pris au sens de « vicissitudes de la fortune », la responsabilitéādeāsonāéchecāpolitique.āAbdelfattahāKilitoārappelle,ādansāunāarticleāconsacréāauāroi-poèteā(dansāAl-adab wa-l-irtiyāb,āīasablanca,ā2ṣṣ7,āp.ā34-38),āqueāleālouāentourantālaānotionādeādahr aāétéāentretenuāparāunādébatāthéologiqueāayantācommeāpointādeādépartāleāhadithāṭā«āN’insultezāpasāleā“dahr”,ācarāDieuālui-mêmeāestāleā“dahr”ā»,āceāquiān’empêchaāpasālesāpoètesādeācontinuerāàāconspuerācetteāpuissanceāsouveraine.āPlutôtāqueādeāseāremettreāenācauseāetādeātenterād’établirāsaāpropreāpartādeāresponsabilité,āouābienādeādésignerānommémentālesācoupables,āauāmoinsācetteāsolutionāménage-t-elleāauxāauteursāuneāsolutionāplusāconfortableāetāmoinsārisquée.
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Évocation de la ville lorissante avant les événements :  le modèle de la métropole médiévale en pays d’Islam
Lesādeuxātextesāontāencoreāceciādeācommunādeānousāprésenter,āàātraversāleurā remémorationādeā laā prospéritéā régnantā dansā cesā deuxāvillesā avantā lesāévénements,āunāmodèleāconvergeantādeāmétropoleāmédiévaleāenāpaysād’Islam.āīhezāIbnāal-RūmĦ,ācetteāévocationāoccupeāleācentreāduāpoèmeā62. L’intense activité économiqueāquiāfutā jadisācelleād’al-Baṣraāestārappeléeāenāusantādeāl’artiiceā
rhétorique de l’ubi sunt.āLaāprospéritéādeālaāvilleāseāmesureāàāl’auneādeālaādensitéādeālaāpopulation,āàāl’importanceādesāsouks,āàāl’activitéāportuaireāet,āenin,āàālaāsoliditéāetāauāprestigeādesāpalaisāetādemeures.āDansāuneāsecondeāséquenceā63, Ibnāal-RūmĦārappelleāl’importanceāreligieuseādeālaāville,āenāfocalisantācetteāfoisāl’attentionāsurālaāgrandeāmosquéeāet,āenāparticulier,āsurālaādisparitionādesādévotsāquiāpeuplaientājadisālesālieux.
L’évocation de la Cordoue d’avant la itna par Ibn Šuhayd est très 
proche de celle d’al-Baṣra.āNéanmoins,ādansāleādétail,āonānoteāuneāperspectiveālégèrementādifférente,āpuisqueāceāsontāenāpremierālieuālesāgynécéesāetālesāpalaisāquiāsontāmentionnés.āTroisāversā(v.ā13-15)āsontāconsacrésāàāl’évocationādeācesāsymbolesāduāpouvoirācalifal,āet,ādansālesādeuxāpremiers,āleānomāqaṣr, au pluriel, 
puis au singulier, estārépétéāquatreāfois.āIbnāŠuhaydāciteāleāplusāemblématiqueād’entreāeuxā(«āqa̓ruāĪanĦāUmayyaā»,āv.ā14),āauquelās’ajouteā laācitéāpalatineā(«āal-Zăhiriyya »)āérigéeāparāleādétenteurāréelādeāl’autorité,ā leā˔āğib IbnāAbĦā‘Ᾱmir,āainsiāqueāl’uneādesāmunyasādeāceādernierā(«āal-‘Ᾱmiriyya », v.ā15).āLeācentreāduāpouvoirāreligieux,āreprésentéāparālaāgrandeāmosquée,ān’occupe,āquantāàālui,āqu’unāseulāversā(v.ā16)ā64. Sans doute doit-on voir, dans ce déséquilibre affectantā leā traitementādesāélémentsāconstitutifsādeālaāville,ā laāmarqueād’uneāplusāgrandeāsensibilitéādeālaāpartād’IbnāŠuhayd,ālibertināimpénitent,āauxālieuxāluiārappelantāl’insoucianceādeāsaājeunesseāqu’àāceuxāvouésāàālaāreligion.āVientāensuiteāleārappelādeāl’activitéācommercialeāautrefoisālorissanteādeālaāville,āmatérialiséeāelle-aussiāparāl’animationādesāmarchés,āvéritableāpoulsādeālaācité.āIlāneās’agitāpasālàā
d’une concession faite à un style hyperbolique, puisque l’on sait que Cordoue fut, àāsonāapogée,ālaāvilleād’Occidentālaāplusāpeuplée,ātantāparmiālesāvillesāmusulmanesā
que chrétiennes.āEninā65, dans les derniers vers, Ibn Šuhayd dresse la liste de 







cordouane – à savoir : les dirigeants de la cité, ses narrateurs, ses fonctionnaires dignesādeāconiance,āsesādéfenseurs,āsesāsavants,āsesāsages,āsesāhommesādeālettre,āetāenin,āsesāhommesādeāgoûtā–ālaāvolonté,ādeālaāpartād’IbnāŠuhayd,ādeāmarquerāuneāgraduationāindiquantālesācatégoriesāoccupantāleāpremierārangādeāsonāestime.
Les exactions commises sur la population
Ibnāal-RūmĦāconsacreāuneālongueāséquenceādeāsonāpoèmeāàālaādescriptionādesāatrocitésācommisesāparālesāassaillantsāsurālaāpopulationād’al-Baṣraā(v.ā13-31).āīetteāséquenceāprendālaāformeād’unārécitādansālequelāl’énonciateurān’intervientāpas.āīommeānousāl’avonsādéjàāindiqué,ā lesāassaillantsāsontādésignésāsousālaāformeādeānombreuxāverbesāauāpluriel.āLeāpoèteās’attardeāenāparticulierāsurāleāsortādesāfemmesāetājeunesāilles,āqui,āsiāellesāéchappentāàālaāmort,āsontāvioléesāouāemmenéesāenācaptivité,ārépartiesāaprèsātirageāauāsortāparmiālesāvainqueurs.āDansāuneāautreāséquence,āIbnāal-RūmĦārappelleālaāprofanationāparālesāZanğ de tousālesārefuges,āmaisons,āpalaisā(v.ā35-36),āetālaāspoliationādesābiensādesāhabitantsādeālaāvilleā(v.ā37).ī’estāsousāuneāautreāformeāqu’IbnāŠuhaydāexposeāleāsortādeālaāpopulationā
cordouane 66.āī’estāqueālesādeuxātragédiesāneāsontāpasāduāmêmeāordreāetāque,āparāconséquent,āl’accentān’estāpasāmisāsurāleāmêmeāplanāṭāīordoueāestāleācentreāduāpouvoirāomeyyade,ātandisāqu’al-Baṣra,āmalgréāsonārayonnement,ānotammentā
culturel, se situe à la périphérie du pouvoir installé à Bagdad. Ibn Šuhayd tente deārendreāpalpableācetāanéantissementāduāpouvoirācentral.āD’abord,ācommeānousāl’avonsāvu,āparāl’évocationādesāpalais,āsymbolesādeāceāpouvoirāomeyyade.āMais,āsurtout,āàāmonāsens,āenādonnantāuneāplaceācentraleāauāmotifādeālaādispersion,ālequelās’avèreāindissociableādeāceluiādeālaādestructionādeāl’unitéā(al-šaml)ātelleāqueācetteādernièreāavaitāétéāassuréeāparālesācalifesāomeyyades.āīeāmotifāseādéploieāàātraversāl’emploiārécurrentāetālancinantādeānomsāetādeāverbesātirésādeālaāracineā
« FRQā»,āquiādénoteālaāséparation,āauxāversā3āetā7,ādansālequelāsontāmentionnéesā
les contrées ayant accueilli les fugitifs 67, et 8. Quant à l’action dévastatrice de 
66. Il faut visiter d’autres textes andalous, aussi bien d’ailleurs en prose qu’en vers, pour retrouverādesārécitsāduātypeādeāceluiādéveloppéāparāIbnāal-RūmĦ.āNousāpensons,āparāexemple,āauxālignesād’Ibnā˔ayyăn,ādécrivantālaāpriseādeāĪarbastroāparālesāchrétiens,āouāauāpoèmeāanonymeāseālamentantāsurālaāpriseādeāTolède,āouāencoreāàālaācélèbreāmarṯiyyaād’al-RundĦāsurālaāchuteādesāvillesā
andalouses.
67.ā «āWa-tabarbarūāwa-taġarrabūāwa-tama̓̓arū.ā»āLeāverbeātabarbarū sembleāfaireāréférenceāauxāĪerbèresāhammudites,ātandisāqueāleāverbeātamaṣṣarū évoquerait la généalogie alide de ceux-ci, etālaādynastieāchiiteāfatimideārivaleādeālaādynastieāomeyyade.āQuantāauātroisièmeāverbe,ātaěarrabū, ilāferaitāréférence,āsoitāauāMaroc,āsoitāàāl’Occidentāmusulmanādansāsonāintégralité,āfaisantāallusionādansātousālesācasāàālaāmiseāsousātutelleādesāAndalousāparālesāĪerbèresā(voirāA.E.āelinSon, Looking 
Back at al-Andalus…,āp.ā43).
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la itna, elleāestāévoquéeāenāparticulierādansātroisāversāqui,ātelsādesāleitmotive,āponctuentāleāpoèmeā68. Le caractère incantatoire de ces trois vers est renforcé par laāstricteāsymétrieādeāleurāstructureāṭāunāverbeāàāl’accompliāayantāpourāsujetālaāguerreācivile,ālexicaliséeāsuccessivementāparāal-ḫuṭūb, rī˕-al-nawā et ṭayr-al-nawā,āexerceāsonāactionāsurāunādoubleācomplémentāprépositionnel,āleāpremierā
dénotant la ville et le second ses habitants, tandis que le coordonnant wa souligne leālienāétroit,āpresqueācharnel,āvital,āunissantālesāhommesāetālesābâtimentsādansā
l’espace urbain. La conséquence de cette action dévastatrice, introduite par le 
coordonnant fa,āapparaîtāsousālaāformeādeādeuxāverbesāàāl’accompliāexprimantāuneātransformationāirrémédiable,āleāpremierāayantāpourāsujetālaācité,āetāleāsecond,ālesāhommes.āIbnāŠuhaydāinsisteādoncāavantātoutāsurāleācontrasteāopposantālaādensitéā
de la population cordouane avant la itna, et la vacuité présente des lieux. Le texte neāmanqueāpasādeānousārappelerādeuxāpostulatsāquiāserontādéveloppésāparāIbnāḪaldūn,ādansālaāMuqaddima,āàāproposādeālaāvilleāmusulmane.āLeāpremierādeācesā
postulats établit un lien intrinsèque entre une dynastie et la ville érigée au rang deāsiègeādeāsonāpouvoir,āl’effondrementādeāl’uneāentraînantāimmanquablementālaā
déliquescence, voire la disparition de l’autre 69.āLeāsecondāpostulatāafirmeāqueālaāpuissanceād’uneāvilleāseāmesureāfondamentalementāauānombreādeāsesāhabitantsāṭā
« Or, dans une grande ville, la civilisation de la vie sédentaire est en rapport direct avecāleānombreādeālaāpopulationā7ṣ.ā»āLaāfuiteādeācesāmêmesāhabitants,āouāleurāélimination,āapparaît,āa contrario,ācommeāunāsigneāmajeurāduādépérissementādeālaācité.āD’ailleurs,āc’estābienāuneāmortāquiāestāannoncéeāici,ācommeāl’attesteāleāversā1Ṭāṭā«āTaāmortāmeāplongeādansāl’afliction,āetāceān’estāqueājustice,āṢpuisqueā
lorsque tu étais en vie, nous n’avons cessé de tirer gloire de toi. »L’étroiteāparentéāentreālesādeuxātextesāapparaîtāégalementāàātraversālaāréactualisation,ātantāchezāIbnāal-RūmĦāqueāchezāIbnāŠuhayd,ādeālaāthématiqueābédouine.āīelle-ciāseāmanifesteāparāleābiaisāduāmotifāduābukā’ ‘alā al-aṭlāl, et en particulierāavecāleāmotifāduāsu’āl (questionnement),āparālequelāleāpoèteāarchaïque,āenāquêteādeānouvellesādeāsaābien-aimée,āinterrogeaitālesāvestigesāduācampement,ātoutāenāafirmantālaāvanitéād’uneātelleādémarche.āīhezāIbnāRūmĦ,āceāmotifāseādéploieādeāmanièreātrèsāconvenue,āparālaādemandeāformuléeāauxācompagnonsādeās’arrêterāpourāinterrogerālesālieuxā71.āīhezāIbnāŠuhayd,āl’évocationādesāvestigesāmuetsāapparaîtādèsāleāpremierāversāduāpoème,āàālaāmanièreāduānasīb (prologue)ādeālaāpoésieāarchaïque.āLeātermeāṭulūlā(vestiges)āyāestāemployéāpourādésignerā
Cordoue :
68. V. 4, 18 et 21.




C’est à la séparation qu’il te faut poser la question, car c’est elle qui les éloigne deātoi,ālesāéparpillantāparāmontsāetāparāvauxā72.
Enāposantāauxāvestigesācetteāsempiternelleāquestion,āquiās’entendācommeāl’échoā
de toutes les questions posées dans ce contexte dans la poésie ancienne, Ibn Šuhaydāintègreāsaācompositionādansālaālongueātraditionādeālaāqaṣīda arabe, qui s’ouvreāsurāceātypeādeāreprésentations.āMais,ācontrairementāàāceāquiāseāpasseādansāl’odeāclassique,ācesādeuxāversāannoncentālaāteneurāgénéraleāduāpoème,ātoutāentierāempreintāduāmêmeāpessimisme.āEtāl’ensembleāduātexteān’auraādeācesseād’apporterāuneāréponseātragiqueāàācetteāquestionāposéeāauxāvestiges.āAllantābeaucoupāplusāloināqu’Ibnāal-RūmĦ,āIbnāŠuhaydādoteāīordoue,ācentreād’uneā
arabité revendiquée haut et fort par la dynastie déchue et l’aristocratie à laquelle lui-mêmeāappartient,ād’uneāépaisseurāquiādépasseādeāloinācelleāqueāluiāconcèdeāsonārôleāhistorique.āīonformémentāàālaādéinitionāduālieu,āproposéeāparālaāphilosopheāAnneāīauquelin,āquiā«ācontientāleātemps,āsousāformeādeāmémoiresāaccumuléesā73 », IbnāŠuhaydātisseāplusieursāréseauxād’imagesāetādeāigures.āAinsi,āauxāiguresārelevantādeāl’espaceādeāl’urbanitéāqueānousāavonsāmentionnées,āvontārépondreālesāiguresāliéesāauālieuāpremier,āl’Arabie,āquiāancrentācetteāvilleāparmiātousālesālieuxāmythiquesādeāl’imaginaireāarabeāetāmusulman.āīommentāprocèdeāleāpoèteā?āIlāraccordeād’abordāīordoueāàāl’imaginaireāreligieuxādeāl’Islam,āenāétablissantāuneāanalogie,āquandāilāfaitāréférenceāauāpasséāglorieux,āentreālaādénominationā«āīordoueā»,āetācelleādeā«āparadisā»ā(«āğannaā»,āv.18),āpuisādeāMekkeā(v.ā2ṣ).āDeālaāmêmeāfaçon,ālesāeauxāvivesāirrigantālaāvilleāsontāassimiléesāàāl’Euphrate,āauāTigre,āauāNilāetāauāleuveāparadisiaqueāKawṯar,āréférencesāmythiques,āquiāancrentālaāreprésentationādeāceālieuāauācœurāduācarréāluvialāorganisantālaāmythologieādeā
l’eau 74.āīependant,āleāparadisādontāilāestāquestionādansācesāversāappartientādéjàāauāpassé,āetāfaitādéjà,āàāceātitre,āigureādeāparadisāperdu.Maisācelaān’estāpasāencoreāsufisant.āPourārendreācompteāduādésastreās’étantāabattuāsurāsaāville,āIbnāŠuhaydāaārecoursāauxāimagesāpoétiquesāquiāseulesāsontādotéesād’uneāforceād’évocationāassezāpuissanteāpourātraduireāl’ampleurādeācetāeffondrement,āàāsavoirācellesārelativesāauxāvestigesādesācampementsā75. 
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Autrementādit,āIbnāŠuhaydātransposeācesāimagesādeālaābédouinité,ādeātelleāsorteāqu’ellesāpuissentāexprimerāl’anéantissementādeāl’urbanitéālaāplusāaboutie.āUneāanalogieāestāainsiāétablieāentreālaācapitaleāomeyyadeāetāleācampementābédouin.āSurāl’axeāparadigmatique,āàālaādénominationāQurṭubaāseāsubstituentāsuccessivementā
celle de dārā(v.ā7)āetādeāmanzilā(v.ā21),ādeuxātermesādésignantātraditionnellement,ādansālesādescriptionsādeāvestiges,ā leāséjour,ā leā lieuāoùāonāfaitāhalte.āOr,ā loinād’apparaîtreācommeāartiicielle,āvoireāforcée,āilānousāsembleāqueāceātissuād’imagesāetāreprésentationsācroiséesāestājustementāceāquiāassureāauāpoèmeāsonāhomogénéité,āsaācohérence,ātantāsurāleāplanāsyntagmatiqueāqueāparadigmatique.āToutāl’artād’IbnāŠuhayd,āenād’autresātermes,āconsisteāàāavoirāréussiāàārendreālaācoutureāentreālesādeuxāréseauxād’imagesāquasimentāimperceptibleāouāinvisible,ālaāforceāpoétiqueādeālaāthématiqueābédouineāvenantācorroborerālaādimensionātragiqueāduādestinādeālaācapitaleāomeyyade,āquiāvoitāleādegréāleāplusāavancéādeāl’urbanitéāvaincuāetāterrasséāparālesāiguresāsurgiesāduādésert.āīetāentrelacementādeāmotifsāarchaïquesāetād’élémentsācirconstanciésāestālaāmanifestationādeāceāqueāJaroslavāStetkevychāaādécritācommeāunālongāprocessusād’intériorisationā76, par les poètes arabes, desāmotifsāélégiaquesācaractéristiquesādeālaāpoésieāpré-islamique.āEnāeffet,ācesāmotifsāfaisantāréférenceāauxāvestigesādeācampementsābédouinsābalayésāparālesāvents,āfurentāprogressivementādétournésādeāleurāsigniicationāetādeāleurācontexteāpremiersāparālesāpoètesācitadins,āpourārendreācompteāduāsentimentādeāperteāqu’ilsāéprouvaientāàāl’égardād’objetsāpouvantāaussiābienāêtreāleurāpropreājeunesse,āqueādesālieuxāfamiliersādéigurésāouādétruitsāparādesāévénementsāpolitiquesāouādesācatastrophesānaturellesā(tremblementādeāterreāenāSyrie).āīetteāintériorisationāpermitādoncād’accorderāuneāplaceāàāl’expressionādeālaāsubjectivitéāduāpoète,āàā
l’intérieur du cadre conventionnel de la qaṣīda arabe.āMémoireāindividuelleāetāmémoireācollectiveātressentādoncāceā«ālieuādeāmémoireā»,āīordoue,ācapitaleād’unāempireādéchu,āquiāhanteraālesāmémoiresāandalousesābienāau-delàādeālaā
date fatidique de 1492, nourri et enrichi par tous les désastres, les pertes et les renoncementsāvécusāparālesāhommesādeālaāPéninsule.Leāpoèmeād’Ibnāal-RūmĦāseāclôt,āquantāàālui,āparāuneālongueāséquenceā




Auātermeādeācetteāétude,ānousāconstatonsādoncāqu’aussiābienāIbnāŠuhaydāqu’IbnāDarrăğāontālargementāpuisé,āpourārendreācompteādeālaāitna, dans le réservoir desāreprésentationsāduādésertāetādesāvestiges.āLeāpremierāneātrouveāpasādeāmouleāplusāeficace,āpourācoulerāsesāémotions,āqueāceluiādeālaāthématiqueāarchaïsante,ātandisāqueāleāsecondāréussitāàāinléchirāleāpanégyrique,āgenreātraditionnelās’ilāenāest,ādeāmanièreāàāenāfaireāleāréceptacleādeācesāmêmesāémotions.īhezācesāauteursāseāréclamantād’uneāidentitéāarabe,ācetteāexploitationādesāmotifsāliésāauādésertāestāsansādouteād’abordāuneāmanièreādeādireācetteāidentité,ācarā«āl’identitéāseāditā»,āselonālaāformulationādeāGabrielāMartinez-Grosā77.āNéanmoins,ācesāthèmesāetāmotifs,āacquièrentādansāceācontexte,āetāparālaāforceādesāchoses,ādeā
nouvelles valeurs. Naturalisés, adaptés au contexte andalou, ils sont souvent en chargeādeārendreācompteādeāscènesādysphoriques,āquiāpeuventāêtreāliéesāàādesā
crises collectives telles que la itna,āquiāvoitāunāmondeāsombrerādansāleāchaos,ā
ou à des crises plus individuelles, de type existentiel.
Brigitte Foulonā –ā INALīOā–āīERMOMṢīARMA,ā2 rue de Lille, F-75343 
Parisācedexāṣ7
77.ā G.āmartInez-gros, L’Identité andalouse, Paris, 1997, p. 272.
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L’impact de la itna chez les lettrés andalous
L’analyseā desāœuvresā littérairesā produitesā enā al-Andalusā durantā laāitna nous 




Taïfas qui allait assurer à la poésie un nouvel âge d’or.
La littérature andalouse, bien plus qu’on ne l’a dit, colle à son contexte, et les 
textes du début du xieāsiècleārésonnentāduāmartèlementāobsédantādesāmotifsāliésā
au départ et à l’exil. Pour autant, l’encodage rigoureux de la poésie en arabe 
classiqueāneālaisseāauxāpoètesāqu’uneāmargeādeāmanœuvreātrèsāétroite,ātantāpourā
l’expression de leurs angoisses personnelles que pour l’évocation des crises 










–ā laā thématiqueā desā vestigesā deā campementsā (aṭlāl),ā pourā leā second,ā quiā neā
trouvaāpasādeāmouleāplusāeficace,āpourācoulerācesāmêmesāémotions,āqueāceluiā
offertāparā lesāreprésentationsābédouines.āīesā thèmesāetāmotifsāacquirent,ādansā
ce contexte, de nouvelles valeurs. Naturalisés, adaptés au contexte andalou, ils 
furentāsouventāenāchargeādeātraduireāenāmotsālesāévénementsādysphoriques,ādontā
la itnaāestāsansāaucunādouteāl’exempleāleāplusāreprésentatif.
Al-Andalusā – itna  –ā Ibnā Darrăğāal-Qas̝allĦā –  Ibn Šuhayd –  poésie arabe 
médiévale.
Fitna’s Impact on Andalusian Men of letters
Theāanalysisāofāliteraryāworksāproducedāināal-AndalusāduringātheāFitna supplies 
keyāinformationāaboutātheācrisisāofātheācaliphate.āTheālatterābrutallyābroughtāanā

















– the aṭlālāorā themeāofā theā remainsāofāencampment,ā forā theāsecondāone,āwhoā
didānotāindāaābetterāmouldā toācastāhisāemotionsā thanā theāoneāpicturedābyā theā
Bedouins.
Theseā themesāorāpatternsāgained,ā inā thisā context,ā newāvalues.āAdaptedā toā theā
Andalusianācontext,ātheyāwereāināchargeāofāputtingāintoāwordsātheādysphoricalā
events such as the Fitnaāwhichābestārepresentsāthem.
Al-Andalusā– itna –ā IbnāDarrăğāal-Qas̝allĦā– Ibn Šuhayd –āArabicā poetryā ofā
MiddleāAges.
